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Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - -]li[- - -]
3 [- - -]+ius fil[- - -]
4 [- - -]urnili qui vi[it]
5 [anno] uno menses no-
6 [vem di]es V fidiles dep-
7 [ositus?] Idus Octobres
8 [re]cessit
9 in pace.
Übersetzung: ......der 1 Jahr, 9 Monate und 5 glückliche Tage lebte, wurde in den Iden des Oktobers
begraben, er ging in Frieden.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte oben und seitlich abgeschlagen. Zwischen den beiden letzten Zeilen ist
die Darstellung eines Mannes (oder Knaben) in Tunica mit erhobenen Armen von drei
Christogammen begleitet, wobei das mittlere links und rechts Tauben hat.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Christiano?
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